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UNIVERSITI SAINS IIALAYSII
Peperiksaan Semester Tambahan
Sidang Akadernik L99o | 9L
Jun L99t
IKK 201/3 - Penghitunqan Proses Kinia
Masa: [3 jan]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan in mengandungi
LIMA mukasurat yang bercetak sebelum anda memulakanpeperiksaan ini.
Jawab 5 (LIMA) soalan. Semua soalan nest,i dijawab di daLam
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1.. Stim basah rnelalui
berikut .
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kalorimeter dan kamar kilat sePerti
KolorimeterKolorimeter
pengasingan
stim
basah
250 psia
CLz dihasilkan
yang dibekalkan
500 lb
l5 psia
2330r
50 lb
Cari mutu stirn basah pada 250 psia itu.
[ 1oo/100]
rt3Tjan Hcl dengan Oz2. dari tindakbalas 2000
dengan 30t kelebihan..
HC1
soooq
750mnHgl \L___),
02 (3OZ
I ..- .)t"
Ikelebihan
Gas keluar
6ooor
740 nrn Hg
Relau
pengoks idaan
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Dengan menganggapkan bahawa tindakbalas hanya 708 sempurna,
kirakan
(a) tb 02 yahg diperlukan sehari
(b) Komposisi gas keluar dalam * berat
(c) Jumlah gas keluar (ft3/jarn)
[ 100/ 100 ]
3. (a) Tuliskan nota ringkas mengenai Radas Orsat
[ 3ol 1oo ]
(b) Komposisi sesuatu gas pengeluar adalah seperti berikut :
coz 9.22 co 24 "oz H2 4.62 CHA 3.2* N2 5e. Ot
Berdasarkan kepada 1oo kg mol gas pengeluar kering
hitungkan amaun
(i) Udara kering pada NTP
(ii) kg stin yang digunakan
(iii) nisbah atom C : H dalam arang batu yanq digunakan
[ 70l 100 ]
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4. Komposisi 100 kg mol gas cerobong ialah
Komponen kg no1
N2
o2
H2
co
coz
soz
80.2
3.0
o.2
0.6
P
r-6-P
Bahanapi cecair yang dibakar untuk menghasilkan gas cerobong
di atas mengandungi 8o? karbon.
Hitungkan :
(a) analisis bahanapi cecair dalarn ? berat
(b) nilai P
[ 100/ 100 ]
5. Tentukan analisis gas cerobong kalau dibakarkan
(a) sesuatu bahanapi yang mengandungi 88* C dan L2Z H2 kalau
hanya B0? sahaja daripada keperluan udara itu dibekalkan'
dan nisbah rnol co i Hz dalan gas cerobong ialah 2zt-
[ 601 1oo ]
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(b) hidrogen basah yang mengandungi 4z (isipadu) air kalau
50? kelebihan udara digunakan.
[ 4ol 1oo ]
5. 50 kg no1/jam sesuatu gas yang rnengandungi 1Ot SOg
bertindakbalas dengan 97.32 asid sulfurik yang menyebabkan
90* daripada SOg itu diserapkan dan 98.5? asid dihasilkan. R
kg 98.58 asid ini dicarnpur dengan 95.88 asid untuk
menghasilkan 97.32 asid. Cari nilai R.
[ ].00/ 1oo l
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